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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apalagi kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
 
 











 Jangan pernah bilang kata menyerah 
 karena kata menyerah tidak akan menyelesaikan masalah 
 Tetap semangat dan pantang menyerah 
(Penulis) 
 
 “ Sesungguhnya sesudahnya kesulitan ada kemudahan “ 
(QS. Al Insyirah : 6) 
 
 “Tidak ada sesuatupun yang pernah berhasil dengan baik jika pelaksanaannya 
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Dalam pelaksanaan proses pembelajaran guru memilih dan menggunakan 
strategi, model dan media pembelajaran salah satunya yaitu dengan model 
pembelajaran STAD. Penelitian ini meningkatkan antusias belajar PKn Subyek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas 5 SD Negeri Kebowan yang berjumlah 26 
siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK.). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah melalui observasi dan tes. Prosedur penelitian meliputi tahap: 
Identifikasi masalah, persiapan, penyusunan rencana tindakan, pengamatan dan 
menyusun rencana. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam antusias belajar siswa. 
Adapun peningkatan hasil pembelajaran dapat dilihat dari perolehan nilai siswa 
dalam antusias belajar siswa dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I prosentase 
ketuntasan hasil belajar siswa dalam pelajaran PKn kebebasan berorganisasi 
sebesar 58 % atau 15 siswa dan pada siklus II sebesar 92% atau 24 siswa.Hal ini 
membuktikan bahwa dengan penerapan model pembelajaran STAD dapat 




Kata kunci : antusias belajar siswa, model pembelajaran STAD. 
 
 
